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บทคดัย่อ 
 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อศึกษาการเรียนรู้และการสร้างความรู้ของครอบครัวเด็กพิการและการเรียนรู้ของ
ชุมชนเพื่อดูแลครอบครัวเด็กพิการให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างเท่าเทียม การศึกษาวิจัยใช้การวิจัย                 
เชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลการวิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในพืน้ที่ของชุมชนและ
เครือขา่ยคนพิการจงัหวดันครศรีธรรมราช    
ผลของการศึกษาแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการสร้างความรู้ของครอบครัวเด็กพิการ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตตัง้แต่เหตุแห่งความพิการที่เกิดขึน้ในครอบครัว การหาหนทางแก้ปัญหาของ
ครอบครัว การเรียนรู้เมื่อเข้าสูเ่ครือขา่ยการช่วยเหลือเด็กพิการ และน าไปสูก่ารสร้างความรู้จากประสบการณ์ของครอบครัว
เด็กพิการ ได้แก่ ความรู้ในการดูแล รักษา บ าบดั และฟืน้ฟูเด็กพิการ  ความรู้ในการสร้าง เลือกสรร และใช้อปุกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับเด็กพิการ และการสร้างพืน้ที่ทางสงัคมให้กับเด็กพิการ และ 2) การเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างเครือข่ายและ
สวสัดิการทางสงัคมเพื่อดแูลครอบครัวเด็กพิการให้อยูใ่นชมุชนได้อยา่งเทา่เทียม จากการใช้แนวคิดของการฟืน้ฟูชีวิตของคน
พิการโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน โดยมีการสร้างภาคีเครือขา่ยการช่วยเหลอืครอบครัวเด็กพิการของจงัหวดันครศรีธรรมราช  มีการ
สร้างความตระหนกัตอ่การด ารงอยูข่องครอบครัวเด็กพิการในชมุชน  การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
เด็กพิการในชมุชน  และการรวมกลุม่ครอบครัวเด็กพิการเพื่อแบง่ปันความรู้และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้ของชมุชน,  การเรียนรู้ของครอบครัวเด็กพิการ 
 
ABSTRACT 
 
The main purpose of this research was to investigate the learning process and knowledge creation in 
the family of disabled child and community, in order to make equal living of the families when comparing with 
normal society. The study employed the qualitative research. In-depth interview and participation observation 
were used to collect information in the community and network area of disabled people in Nakhon Si Thammarat 
province. 
 
 
1 โครงการวิจยัภายใต้การสนบัสนนุทนุวิจยัจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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There were two parts of the result which included 1) The learning and knowledge creation of disabled 
families by the real-life experience, starting from the cause of disability in families line, problem-solving process 
of the families, the learning process when getting into the network of disabilities, and knowledge creation from 
experience of disabled families. The pre-specified knowledge included caretaking, treatment, medication, and 
recovering of disabled children, and knowledge in creation, selection, and usage of various tools for disabled 
children and building up society space for them. 2) The learning of community in growing society networks and 
welfare for taking care of disabled children and giving them social equality were emphasized. From the idea of 
community-based rehabilitation of disabled people, the support network were established in Nakhon Si 
Thammarat, the life of these families were acknowledged, disabled children in the community were given the 
support by the cooperation of the order, and knowledge sharing and the integration occurred among the 
families disabled children. 
 
Key words:  learning of community  , learning of family of disabled child 
 
บทน า 
รายงานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคน
พิการ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 ของกรมสง่เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2558. ออนไลน์)  พบว่า
ประเทศไทยมีคนพิการจ านวน 1.62 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.47 ของประชากรไทยที่มีอยู่ราว 65.5 ล้านคน  
ซึ่งหากพิจารณาจากสดัส่วนของประชากรทัง้หมดแล้ว  
คนพิการจึ งถูกมองว่า เ ป็นคนกลุ่มน้อยของสังคม
กลายเป็นกลุม่คนที่ถูกละเลยจากประโยชน์ใดๆ ที่พึงจะ
ได้รับจากสงัคมเช่นคนปกติทัว่ไป นอกจากนีค้วามพิการ
ยังปรากฏอยู่ในหลายลักษณะ เช่น ความพิการทาง
ร่างกาย ความพิการในการสื่อความ ความพิการทาง
สายตา ความพิการทางการเคลื่อนไหว ฯลฯ อีกทัง้คน
พิการยงักระจายอยู่ในพืน้ที่ต่างๆ ของประเทศมิได้อยู่กนั
อย่างกระจุกตัวจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของพืน้ที่ใด
พืน้ที่หนึ่ง  ยิ่งท าให้เกิดข้อค าถามเก่ียวกับการให้บริการ
ทางสงัคมตา่งๆ จากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนที่จะ
เข้าไปดูแลทัง้ในด้านความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตด้านการ
จดัระบบบริการสาธารณะทางสงัคมและการศึกษา ด้าน
สิง่แวดล้อมและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ในลกัษณะ
ของอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อให้คน
พิการด ารงชีวิตได้สะดวกไม่แตกต่างไปจากคนปกติและ
สามารถอยูร่่วมกบัผู้คนในสงัคมได้อยา่งปกติสขุ 
ระบบความรู้สมัยใหม่ก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้
ความพิการและคนพิการถูกท าให้กลายเป็นผู้ ไม่ปกติ  
เป็นผู้ ป่วย หรือผู้ ผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจไม่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ เป็นผู้ที่ไม่มีพฒันาการตาม
วยั เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ หรือ
เป็นผู้ ไม่สามารถเป็นก าลงัแรงงานให้กับสงัคมได้ระบบ
ความรู้ที่มีอยู่มากมายนัน้ไม่เพียงแต่ตอกย า้ความด้อย
คุณค่า ความไม่ปกติ และการเป็นผู้ ไม่มีความสามารถ
ของคนพิการ แต่ยังมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ระบบสังคม และระบบวัฒนธรรม ที่สร้าง
ความชอบธรรมให้กับการแยกคนพิการออกไปเป็นกลุ่ม
บคุคลที่ไม่อาจได้รับสิทธิและโอกาสต่างๆ ได้เหมือนคน
ปกติทัว่ไป (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. 2552: 2)  
แม้ในปัจจุบันจะมีการก าหนดสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ให้กับคนพิการ ทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศแล้วก็
ตาม รวมถึงการมีงานวิจยัทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับคน
พิการและครอบครัวคนพิการเกิดขึน้มามากมาย แต่
งานวิจยัสว่นใหญ่ก็ยงัอยูภ่ายใต้กระบวนทศัน์ของความรู้
กระแสหลกั (Grand narrative) ที่ก าหนดชดุความรู้ที่เป็น
สากลและค่อนข้างตายตัว ต่อการเลีย้งดูฟื้นฟูร่างกาย 
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และสร้างพฒันาการให้กบัเด็กพิการ โดยเน้นให้คนพิการ
ต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เรียกว่า    
“คนปกติ” ให้ได้ โดยยังคงยึดถือว่าโลกใบนีม้ีเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกในที่สาธารณะ  
รวมถึงองค์ความรู้ชุดต่างๆ  ที่ตัง้อยู่บนฐานคิดของ       
คนปกติ สงัคมและแวดวงวิชาการจึงไม่เคยมีพืน้ที่ให้กับ
ความรู้เล็กๆ ที่ถูกสร้างจากประสบการณ์ชีวิตของ
ครอบครัวที่เลีย้งดเูด็กพิการ ซึ่งผู้ดแูลเด็กพิการที่จะต้อง
ใช้เวลาเกือบทัง้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการสร้างความรู้
เพื่อเลีย้งดูเด็กพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลีย้งดูเด็ก
สมองพิการซึ่งมีความยากและซบัซ้อนมากขึน้ ความรู้ที่
ถูกสร้างขึน้จากประสบการณ์ชีวิต จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการพฒันาความรู้ร่วมกนัคนอื่นๆ ได้กลายเป็น
ชุดความรู้เล็กๆ ที่หลากหลาย และมีคณุค่ายิ่งในสงัคมที่
จะผลติซ า้และน าสูก่ารเผยแพร่เพื่อให้ครอบครัวเด็กพิการ
อื่นๆ ได้รับรู้และน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม   
งานวิจัยนี จ้ึ ง ใ ห้ความสนใจต่อการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ของครอบครัวเด็ก
พิการ ที่ท าให้ครอบครัวสามารถเลีย้งดเูด็กพิการได้อย่าง
มีความสขุ และกลายเป็นความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกบั
ความพิการ กับครอบครัวและบริบทของสังคมที่ตน         
อาศัยอยู่  นอกจากนี ง้านวิจัยยัง ให้ความสนใจต่อ
การศึกษาการปรับตัวและการเ รียน รู้ของชุมชนที่
ครอบครัวคนพิการอาศยัอยู ่ โดยใช้แนวคิดการฟืน้ฟูชีวิต
ของคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based 
Rehabilitation) ซึง่ปรากฏขึน้ในจงัหวดันครศรีธรรมราชที่
มีการสร้างเครือข่ายทางสงัคมและสวัสดิการทางสงัคม
เพื่อการช่วยเหลือและดูแลครอบครัวคนพิการให้อยู่ใน
สงัคมได้อย่างมีความสขุ จนสามารถเป็นตวัอย่างให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการมีครอบครัวคน
พิการเป็นสมาชิกของสงัคมได้อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัคนอื่นๆ ในสงัคม 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจยันีไ้ด้ก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจัยไว้ 2 
ประการ ได้แก่ 1) ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการสร้าง
ความรู้ของครอบครัวเด็กพิการ และ 2) ศึกษาการเรียนรู้
ของชมุชนในการสร้างเครือข่ายชุมชน และสวสัดิการทาง
สงัคมเพื่อดแูลครอบครัวเด็กพิการให้สามารถอยู่ในสงัคม
ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งเทา่เทียม  
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี ใ้ ช้วิ ธีวิทยาในการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเพื่อสร้าง
ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory approach) เพื่อ
ศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างเครือข่ายและ
สวสัดิการส าหรับครอบครัวเด็กพิการ และใช้การศึกษา
อตัชีวประวตัิ (Autobiography approach) เพื่อศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ของครอบครัวที่เลีย้งดู
เด็กพิการได้อยา่งเหมาะสม โดยการวิจยัเชิงคณุภาพด้วย
การสร้างทฤษฎีจากฐานรากนัน้ใช้เพื่อท าความเข้าใจต่อ
ปรากฏการณ์ที่เ กิดขึน้ในชุมชน และน ามาสร้างเป็น
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการดูแลคนพิการและครอบครัวให้
อยู่ร่วมในชุมชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทัง้นีไ้ด้
อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องมาท าการ
วางแผนเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู  และน าไปสูก่าร
สร้างมโนทัศน์ (Concepts) โดยผ่านการตีความของ
ผู้วิจยั ซึ่งประกอบไปด้วยความหมาย (Definition) และ
มิติ (Dimension) ของมโนทศัน์  และท าการจดักลุม่มโน
ทศัน์ (Categorize) เพื่อเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู
ที่ได้ น าไปสร้างเป็นข้อเสนอ(Proposition) และข้อสรุป
เชิงทฤษฎี (Theoretical generalization) เป็นการสร้าง
ทฤษฎีฐานรากอันเกิดจากปรากฏการณ์จริงของชุมชน 
(Strauss and Corbin, 1990.  ชาย โพธิสติา, 2547. และ 
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2550.) ส าหรับ
การศกึษาอตัชีวประวตัินัน้เหมาะกบัการศึกษาเร่ืองราวที่
ลกึซึง้ของเร่ืองเลา่เล็กๆ (Mini narrative) ของครอบครัว
ของเด็กพิการ ที่พ่อแม่แต่ละรายต้องสร้างความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเลีย้งดเูด็กพิการด้วยชุดความรู้ที่
ถูกสร้างขึ น้ เองจากการลงมือปฏิบัติจนกลายเป็น
ประสบการณ์ชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัว
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อื่นๆ  จากองค์กรหน่วยงานทัง้ของรัฐและเอกชนที่เข้ามา
ช่วยเหลือ  จนกระทั่งเกิดพัฒนาการต่อการสร้างชุด
ความรู้เพื่อเลีย้งดูเด็กพิการได้อย่างเหมาะสมกับความ
พิการ ความต้องการของเด็ก สภาพครอบครัว และ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่อาศัยอยู่ เพื่อการ
ด ารงชีวิตอยูใ่นชมุชนได้อยา่งเป็นสขุ 
การศึกษาวิจัยนี ้เลือกพืน้ที่การวิจัยเป็นชุมชน
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ค ร อบ ค รั ว เ ด็ ก พิ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช   เก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูเชิงลกึ จ านวน  
40 ราย ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแลเด็กพิการและ
เครือข่ายช่วยเหลือผู้ พิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประกอบด้วย ครอบครัวของเด็กพิการ ผู้น าชุมชน เพื่อน
บ้านในชุมชน ผู้ แทนขององค์การ/สถาบันทางสังคมที่
เก่ียวข้องกบัผู้พิการ ได้แก่ โรงเรียนที่มีเด็กพิการเข้าเรียนรู้
ร่วมกับเด็กอื่นๆ  โรงพยาบาลที่ช่วยในการบ าบดั รักษา 
ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวคนพิการ  
ผู้ แทนขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มี น โยบาย
ช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัว
กนัของครอบครัวคนพิการ  ผู้แทนของมลูนิธิเพื่อเด็กพกิาร 
และเจ้าหน้าที่ของศนูย์การศกึษาพิเศษ  ซึง่การเก็บข้อมลู
ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้
แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง(Semi-structure Questionnaires) 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัฐานชีวิตและฐาน
ชมุชนของผู้ให้ข้อมลูในแตล่ะรายได้อยา่งเหมาะสม   
กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย 2  ส่วน 
ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการสร้างความรู้ของครอบครัว
เด็กพิการ ซึ่งมีปัจจัยเก่ียวข้องเช่ือมโยงไปถึงการให้
ความหมายต่อความพิการ ความรู้ของคนในครอบครัวที่
เก่ียวข้องกบัการเกิดขึน้ การดแูล  บ าบดั รักษา ฟืน้ฟูเด็ก
พิการ  และการหาหนทางออกของปัญหาความพิการที่
ด ารงอยู่ในครอบครัว และ 2) กระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่น าไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนและสวัสดิการ
ทางสังคมเพื่อดูแลครอบครัวเด็กพิการ โดยใช้กรอบ
แนวคิดของการฟื้นฟูชีวิตของคนพิการโดยใช้ชุมชน            
เป็นฐาน (CBR)  ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์การอนามยัโลก 
ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักรู้ต่อการด ารงอยู่
ของคนพิการ  การสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือคนพิการ
ในชมุชน เพื่อให้สามารถอาศยัอยูใ่นชมุชนได้อยา่งเป็นสขุ
และเทา่เทียม 
 
4. ผลการศึกษาวิจัย 
การศกึษานีไ้ด้น าเสนอผลการวิจยัเป็นสองสว่น
ตามวตัถปุระสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ของครอบครัวเด็กพิการ และ 2) การเรียนรู้
ของชุมชนในการสร้างเครือข่ายชุมชนและสวสัดิการทาง
สงัคมเพื่อดแูลครอบครัวเด็กพิการให้สามารถอยู่ในสงัคม
ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งเทา่เทียม ดงันี ้
4.1 การเรียนรู้และการสร้างความรู้ของ
ครอบครัวเด็กพิการ 
ส าหรับครอบครัวหนึ่งๆ เมื่อมีเด็กเกิดขึน้
ในครอบครัวย่อมเป็นความยินดีของพ่อแม่และคนรอบ
ข้าง และด้วยองค์ความรู้ในการเลีย้งดูเด็กในครอบครัว
เป็นความรู้ส าหรับการเลีย้งด ู“เด็กปกติ” จึงท าให้พ่อแม่
สามารถเรียนรู้และเตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้าตัง้แต่
เร่ิมตัง้ครรภ์  หากส าหรับครอบครัวที่มีเด็กพิการเกิดขึน้ 
นอกจากจะสร้างความตระหนกตกใจให้กับคนใน
ครอบครัวแล้ว พ่อแม่ยงัขาดความรู้ที่จะเลีย้งดเูด็กพิการ
ให้เหมาะสมอีกด้วย เพราะในสงัคมส่วนใหญ่การมีลูก
พิการมิได้อยู่ในความความคาดหมายของพ่อแม่ อีกทัง้
สังคมยังขาดความพร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์
ดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว ชุมชน หรือแม้
สงัคมทัว่ไปก็ตาม  การมีลกูพิการจึงกลายเป็นปัญหาของ
ครอบครัวและเลยไปถึงชุมชนที่ครอบครัวนัน้อาศยัอยู่อีก
ด้วย และหากครอบครัวนัน้ๆ อยู่ในฐานะที่ไม่ร ่ารวยนัก 
รวมถึงไมไ่ด้อาศยัอยู่ในชุมชนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้บ้าง 
พ่อแม่ที่ ต้องเลีย้งดูลูกพิการจึงต้องสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิตเพื่อน าพาให้ลกูของตนมีชีวิตรอดและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมร่วมกับผู้อื่นได้ดีในระดับ
หนึ่งอีกด้วย โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ชีวิตเร่ิมตัง้แต่การเกิดขึน้ของความพิการ การหาหนทาง
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แก้ปัญหาของครอบครัว การเ รียนรู้จากเครือข่าย
ช่วยเหลือเด็กพิการ จนน าไปสู่การสร้างความรู้ส าหรับ
การดแูลลกูพิการอย่างเหมาะสมกบับริบทของครอบครัว
และชมุชน ดงันี ้
ความพิการที่ เกิดขึน้ในครอบครัว  
ความพิการของลกูมกัเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงของพ่อแม่ อาจ
เนื่องจากไม่มีสิ่งบอกเหตมุาก่อนหน้าที่จะคลอด และอีก
ประการหนึง่ที่ส าคญัคือการขาดความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการ
ตัง้ครรภ์ของทัง้พ่อและแม่ จึงน าไปสู่ความพิการของลกู  
การเกิดขึน้ของความพิการในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดเด็กสมองพิการขึน้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพิการที่มี
ความซ ับซ้ อนและม ักจะน า ไปสู ่ความพิการอื ่นๆ 
ประกอบด้วยนัน้ พบว่ามีเง่ือนไขที่น าไปสูก่ารเกิดขึน้ของ
ความพิการ ได้แก่ 1) การเกิดอบุตัิเหตุในระหว่างตัง้ครรภ์ 
เช่น การที่แม่หกล้ม ตกเลือด เป็นลมหน้ามืด แม่หลายราย
ไมไ่ด้ไปพบแพทย์เมื่ออาการดีขึน้แล้ว หากแต่การประสบ
อบุตัิเหตุนัน้ได้สง่ผลกระทบไปสูล่กูในท้องได้ เช่น ท าให้
เด็กขาดอากาศ  การคลอดก่อนก าหนด  2) ความผิดพลาด
ระหว่างคลอด เช่น เด็กตัวโตไม่สามารถคลอดได้ตาม
เวลาหรือตามธรรมชาติ ต้องอาศยัเคร่ืองมือช่วยดึงสง่ผล
ต่อการสร้างความพิการต่อเด็กได้เช่นกัน รวมไปถึงการ
น าเด็กเข้าตู้อบนานเกินไป 3) การขาดความรู้ของพ่อแม ่
เช่น แม่ไม่มีความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเองระหว่าง
ตัง้ครรภ์ การรับประทานยาบางอย่างที่ส่งผลต่อลูกใน
ครรภ์ การไม่รู้เวลาคลอดของแม่ท าให้ไม่ไปตามเวลา
ส่งผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ 4) การท าแท้ง บางครัง้การ
เกิดขึน้ของลูกในเวลาที่พ่อแม่ไม่มีความพร้อมก็น าไปสู่
การท าแท้ง เช่น แมท่ี่ตัง้ครรภ์ในวยัเรียน พ่อแม่เลิกรากนั
ก่อนจะรู้วา่ตัง้ครรภ์ หรือมีฐานะยากจนไมส่ามารถเลีย้งดู
ลกูได้  แมบ่างคนรับประทานยาขบัประจ าเดือนแต่เด็กไม่
เสียชีวิต จึงน าไปสู่ความพิการเมื่อเด็กถูกคลอดออกมา 
5) การเจ็บป่วยหรือความผิดปกตขิองเด็ก  มีเด็กหลายคน
ที่เกิดความผิดปกติมาตัง้แต่คลอด เช่น เมื่อคลอดแล้ว
น า้หนกัตวัน้อยผิดปกติ มีหินปนูเกาะสมอง มีภาวะสมองฝ่อ 
หรือเด็กบางรายเมื่อคลอดออกแล้วเกิดไม่สบาย เช่น  
เป็นไข้สงู ชกั เยื่อบสุมองอกัเสบ อีกทัง้พ่อแม่ขาดความรู้
เก่ียวกับความเจ็บป่วยหรือผิดปกติของลกู บางครัง้ก็พา
ไปหาแพทย์ไมท่นั สง่ผลตอ่ความพิการทางสมองของเด็ก
ขึน้ได้   เมื่อพ่อแม่ได้ทบทวนประสบการณ์ชีวิตย้อนหลงั
กลับไปก็ได้พบว่าความพิการที่เ กิดขึน้กับลูกล้วนได้
น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ
ความไม่รู้ที่เกิดขึน้ในอดีตและยงักลายเป็นบทเรียนที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆ ในชุมชนหรือในเครือข่าย
สงัคมเพื่อป้องกันความพิการของลูกหลานที่จะเกิดขึน้
ตอ่ไป 
 การหาหนทางแก้ปัญหาของครอบครัว  
เมื่อมีเด็กพิการเกิดขึน้ในครอบครัว ได้น าไปสู่การมี
ปฏิ กิ ริยาต่อความพิการของลูกทัง้จากคนภายใน
ครอบครัวและสงัคมรอบข้าง ส าหรับคนในครอบครัวที่
ต้องเผชิญกับความพิการ นอกไปจากความรู้สึกผิดหวัง 
เสียใจแล้ว บางรายยังน าไปสู่ความท้อแท้สิน้หวังเกิด
ความอับอายต่อสายตาของเพื่อนบ้าน จนน าไปสู่การ
แยกตวัออกจากสงัคมหรือการเก็บลกูไว้แต่เพียงในบ้าน
ไม่ยอมพาลูกไปรับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือบางครอบครัวก็เกิด
ความเครียดและความกงัวลใจเมือ่คิดถึงภาระคา่ใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากการเลีย้งดเูด็กพิการ ในขณะท่ีบางครอบครัวก็
มีความเครียดจากความพยายามหาหนทางรักษาลกูให้
พ้นจากความพิการด้วยวิธีการต่างๆ อย่างไรก็ตามยงัมี
พอ่แมห่ลายๆ ครอบครัวที่เมื่อท าใจยอมรับกบัสภาพของ
ครอบครัวที่มีลูกพิการได้แล้ว ก็เกิดความตัง้ใจ มุ่งมั่น
พยายามที่จะหาทางรักษาหรือดแูลลกูของตนให้สามารถ
เติบโตขึน้และอยู่ในสงัคมเช่นคนทัว่ไปได้ ดงักรณีตวัอย่าง
ของพ่อแม่ในงานวิจัยชิ น้นี ท้ี่น าเสนอด้วยเ ร่ืองเล่า        
เชิงอตัชีวประวตัิ โดยพ่อแม่ล้วนมีประสบการณ์ชีวิตของ
การหาทางออกต่อความพิการของลูกหลายๆ ช่องทาง  
ได้แก่ 1) การรักษาตามความเช่ือพืน้บ้าน เช่น ความพิการ
เกิดจากผีร้าย หรือบาปกรรมแต่ชาติก่อน พ่อแม่ก็จะพา
ลกูไปรักษาตามวดั หมอพืน้บ้าน หรือเข้าพิธีกรรมต่างๆ  
ที่เช่ือว่าจะช่วยให้ลกูของตนดีขึน้  2) การรักษาด้วยหมอ
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สมนุไพร หมอแผนโบราณ หรือหมอนวด เนื่องจากความ
พิการมีด ารงอยู่ในสงัคมมาช้านานก่อนที่การแพทย์แผน
ปัจจุบนัจะเข้าถึงชุมชน ดงันัน้การดแูลรักษาด้วยความรู้
ในท้องถ่ินจึงมีอยู่อย่างหลากหลาย พ่อแม่หลายๆ ราย 
เมื่อได้ข่าวว่าที่ใดมีหมอพืน้บ้านที่ รักษาโรคต่างๆ ที่
ใกล้เคียงกบัอาการของลกูตนก็จะขนขวายหาทางพาลกู
ไปรักษา ดีขึน้บ้าง ทรงตวับ้าง หรือไมไ่ด้ผลบ้าง แตพ่อ่แม่
ก็ไม่ละความพยายาม 3) การรักษาด้วยพระสงฆ์ เช่น 
การพรมน า้มนต์ ดื่มน า้มนต์ หรือการใช้สวดคาถาของ
พระ ด้วยความเช่ือเร่ืองบาปกรรมที่ไปยึดโยงกบัศาสนา
พทุธ จึงท าให้พระสงฆ์กลายเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ที่จะพา
ลูกไปรักษา รวมไปถึงการบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจ
ให้กับพ่อแม่ไปด้วย และ 4) การรักษาด้วยแพทย์แผน
ปัจจบุนั ซึง่ถือเป็นการรักษาหลกัที่เป็นท่ีพึง่ของพอ่แม ่แต่
ด้วยโรงพยาบาลท่ีให้บริการเก่ียวกบัคนพิการมกัจะอยู่ใน
เมืองหรือในอ าเภอใหญ่ จึงอยูห่า่งไกลจากบ้านท่ีอาศยัใน
ชมุชนชนบท อีกทัง้พอ่แมส่ว่นหนึง่มีฐานะยากจน การพา
ลกูไปรักษาหรือรับการฟืน้ฟทูี่โรงพยาบาลต้องใช้สทิธิของ
ผู้พิการ ต้องรอคิวเป็นเวลานานๆ และต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางครัง้ละไม่น้อย สร้างความล าบากให้กับ
ครอบครัวเด็กพิการ บางครัง้จึงไมส่ามารถพาลกูไปรักษา
ตามการนัดหมายได้  จากประสบการณ์ชีวิตของ
ครอบครัวที่ต้องฝ่าฟันอปุสรรคเพื่อหาหนทางรักษา ฟืน้ฟ ู
และดแูลลกูพิการให้มีชีวิตรอด มีชีวิตที่ดีขึน้ จึงเป็นสว่น
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่สัง่สมและน าไปสูก่ารสร้าง
ความรู้เพื่อการดแูลเด็กพิการที่เป็นทางออกที่เหมาะสม
กบัลกูของตนเอง 
การเรียนรู้เม่ือเข้าสู่ เครือข่ายการ
ช่วยเหลือเด็กพิการ เมื่อครอบครัวหาหนทางในการ
แก้ปัญหาให้กบัตนเองเก่ียวกบัการเลีย้งดูเด็กพิการด้วย
การเรียนรู้แบบลองผิดลองถกูเพื่อความอยูร่อดและชีวิตที่
ดีขึน้ของลกูและครอบครัว บางทางเลือกนัน้อาจยึดโยง
กับความเช่ือที่ขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์หากแต่
สามารถท าให้จิตใจของคนในครอบครัวรู้สึกดีขึน้เมื่อยงั
หาหนทางออกที่ดีกว่าไม่ได้ก็ตาม จนกระทั่งครอบครัว
เด็กพิการสว่นหนึ่งได้รู้จักกับอาสาสมคัร เจ้าหน้าที่ หรือ
บคุลากรท่ีอยู่ในองค์กรที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือเด็ก
พิการ เช่น มูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่มีศูนย์อยู่ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ ประสานงานให้กับ
ครอบครัวเด็กพิการกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะ
ช่วยเหลือ รักษา ฟื้นฟู และให้ความรู้ในการดูแลเด็ก
พิการให้กับครอบครัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิได้
ความส าคัญมากขึน้ในกลุ่มเด็กสมองพิการ ซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักของมูลนิธิ การเข้าสู่เครือข่ายการ
ช่วยเหลอืนีม้ีหลายๆ ช่องทาง อาทิ พอ่แมไ่ด้รับค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลท่ีพาลกูไปรับการรักษาฟืน้ฟ ู
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
อยา่งเต็มที่จึงแนะน าให้รู้จกักบัมลูนิธิ พอ่แมบ่างคนก็รู้จกั
ด้วยการแนะน าของพอ่แมท่ี่เคยได้รับความช่วยเหลือและ
ท ากิจกรรมกับมลูนิธิแล้ว  หากมีบางรายก็ได้ข้อมูลของ
มูลนิธิจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
ครูจากศนูย์การศึกษาพิเศษ  อีกด้านหนึ่งทางเจ้าหน้าที่
ทางมูลนิธิเองที่ออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กพิการ
ตามชมุชน เมื่อได้พบกบัครอบครัวเด็กพิการท่ียงัไมไ่ด้เข้า
สู่เครือข่าย ก็จะเข้าไปพูดคุย ให้ข้อมูล ให้ความรู้แก่พ่อ
แม่เพื่อช่วยเหลือลูกพิการเป็นเบือ้งต้น หรือให้ความรู้
เก่ียวกับการขอรับความช่วยเหลือจากแหลง่อื่นๆ เพราะ
พอ่แมส่ว่นหนึง่ไมม่ีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วเลย  
เมื่อเข้าสู่เครือข่ายของการช่วยเหลือเด็ก
พิการ กระบวนการเรียนรู้เพื่อดูแลเด็กพิการเร่ิมตัง้แต่ที่
พอ่แมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของมลูนิธิเพื่อสร้างความ
เข้าใจตอ่ความพิการของลกู  การช่วยเหลอืลกูในเบือ้งต้น
ในเร่ืองต่างๆ เช่น อาหาร อุปกรณ์ช่วยเหลือ การออก
ก าลงักาย การนั่ง การเดิน การฝึกนวดฟื้นฟูกล้ามเนือ้ 
การนวดเพื่อบ าบดัความเกร็งของร่างกาย การฝึกท าเก้าอี ้
ให้เหมาะกบัสรีระของเด็กพิการแต่ละคน และการฝึกให้
เด็กช่วยเหลอืตวัเองเทา่ที่จะท าได้ในแตล่ะรายซึง่แตกตา่ง
กันออกไปนอกจากการเรียนรู้ชุดความรู้ต่างๆ จาก
เจ้าหน้าที่และวิทยากรที่มลูนิธิจดัหามาแล้ว การเข้าร่วม
กิจกรรมยังท าให้พ่อแม่ได้สร้างเครือข่ายทางสังคม
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ร่วมกบัพ่อแม่รายอื่นๆ ที่พาลกูเข้ามาร่วมกิจกรรม มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนัระหวา่งพอ่แมท่ี่มีลกูพิการ
ที่จะน าเอาความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับลูกตน บาง
กิจกรรมก็มีการน าเอาประสบการณ์ของการแก้ปัญหา
และการดูแลลูกมาเล่าแบ่งปันกัน หรือการนั่งพูดคุย
กันเองระหว่างการฝึกลูกหรือนวดให้ลูกท าให้พ่อแม่ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความ
เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ อื่น เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่
ล าบากกว่า  เรียนรู้การสร้างสงัคมให้กับลกูของตนและ
เพือ่นๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกนั โดยการรวมกลุม่กนั
พาลกูออกไปเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆ อย่างไม่รู้สกึอบัอาย
เช่นแตก่่อน  อีกทัง้ยงัมีการหาข้อมลูตา่งๆ มาร่วมแบ่งปัน
และเรียนรู้ร่วมกนัในการหาแหลง่ช่วยเหลอืครอบครัวและ
ลกูๆ ของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง เช่น การขอรับเงิน
สวสัดิการคนพิการจากหน่วยงานของรัฐในท้องถ่ินการ
ขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  
การหาโรงเรียนให้ลกูเมื่อโตขึน้ถงึวยัเรียนและสามารถเข้า
โรงเรียนได้ เป็นต้น  
การสร้างความรู้จากประสบการณ์ชีวิต 
เมื่อครอบครัวเด็กพิการได้เลือกเส้นทางของการดูแล 
รักษา และฟืน้ฟเูด็กพิการจากการเข้าสูเ่ครือข่ายการดแูล
เด็กพิการที่มีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นผู้ ประสานและ
เช่ือมโยงองค์กรต่างๆ กับครอบครัวเด็กพิการ พ่อแม่ที่
ผา่นกระบวนการเรียนรู้ตา่งๆ ในช่วงเวลาที่ยากล าบากมา
สูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้กบัครอบครัว สามารถดแูลลกู
ของตนเองให้มีชีวิตที่ดีขึน้ได้แล้ว  อีกทัง้ยังสร้างการ
ยอมรับให้เกิดกับสงัคมของตนเองไม่ต้องให้ลกูต้องหลบ
ซ่อนอยู่แต่เพียงในบ้าน เลยไปจนถึงการเอือ้มมือไป
ช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกนัจนกลายเป็น
เครือขา่ยทางสงัคมที่เข้มแข็งเมื่อได้ทบทวนประสบการณ์
ชีวิตที่ผ่านกลับพบว่าการเลีย้งดูเด็กพิการในแต่ละ
ครอบครัวมีความแตกต่างกันไปตามลกัษณะอาการของ
ลูก พ่อแม่จะต้องปรับเปลี่ยนความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจาก
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาล จากมูลนิธิ จาก
เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด จากผู้ ปกครองคนอื่นๆ ใน
เครือขา่ย ไปสูก่ารสร้างความรู้นัน้ให้เหมาะสมกบัลกูของ
ตนเอง เช่น พ่อแม่ได้รับการสอนนวดแบบโดสะโฮจาก
วิทยากรเพื่อใช้ส าหรับนวดและดัดตัวให้กับลูก แต่เด็ก
สมองพิการแตล่ะคนจะมีความเครียดเกร็งของกล้ามเนือ้
แต่ละสว่นไม่เหมือนกนั พ่อแม่จึงต้องใช้การสงัเกตว่าท า
อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับลกูของตนเอง และต้องปรับ
การนวดไปเร่ือยๆ ตามพฒันาการทางอาการของลกูน้อย   
หรือความรู้ในการสร้างเก้าอีน้ัง่ส าหรับเด็กสมองพิการซึ่ง
ไม่สามารถนัง่เก้าอีท้ัว่ไปได้ เพราะอาการกล้ามเนือ้เกร็ง
และบิดเบีย้ว พ่อแม่จึงต้องเรียนรู้ที่จะสร้างเก้าอีจ้ากไม้
บ้าง กระดาษอดัแข็งบ้างให้ได้รูปทรงตามความบิดเบีย้ว
ของร่างกาย บางรายก็จะมีการท าเข็มขดัรัดกนัตกให้กับ
เด็ก บางรายเก้าอีจ้ะมีลกัษณะเป็นกึ่งยืนเพราะเด็กไม่
สามารถนั่งได้ หรือกรณีของพ่อน้องไข่แดงที่สร้างสรรค์
ความรู้ในการท าของเล่นต่างๆ เพื่อช่วยฟืน้ฟูกล้ามเนือ้
สว่นต่างๆ ให้กับลกู ด้วยฝีมือของการเป็นช่างไม้และได้
เห็นตวัอยา่งจากปู่ ไพท่ีเป็นตวัอยา่งของการสร้างของเลน่
ให้หลานที่พิการทางสมองเช่นลกูของตน  การสร้างของ
เลน่จากไม้ที่เป็นวสัดใุนท้องถ่ินช่วยให้เด็กที่กล้ามเนือ้ขา
และแขนอ่อนแรงได้ออกก าลังกาย ได้พยุงตัวหัดเดิน 
จนกระทัง่สามารถเดินได้ในที่สุด พ่อน้องไข่แดงจึงเป็น
ตวัอย่างหนึ่งของผู้ สร้างความรู้เพื่อการเลีย้งดูลกูสมอง
พิการของตนเองให้สามารถลกุขึน้เดินและดแูลตวัเองได้
ในที่สดุ  ปัจจุบนับ้านของน้องไข่แดงกลายเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ให้กบัพอ่แมค่นอื่นๆ ที่มีลกูพิการสมองได้มาเรียนรู้
เพื่อน าความรู้กลบัไปปรับใช้กบัลกูของตนบ้าง หรือกรณี
ของแม่น้องนิวที่สามารถสร้างความรู้ในการดูแลและ
อาบน า้ให้ลกูของตนเองได้ด้วยการคิดเคร่ืองรัดช่วยพยุง
ตวัเวลาอาบน า้ให้ลกูเพราะลูกไม่สามารถนัง่หรือยืนได้
ด้วยตัวเอง และตัวยังบิดเกร็งตลอดเวลา หากแม่ต้อง
อาบน า้ให้ลกูตามล าพงัจะท าให้ยากล าบากมากแต่เมื่อ
แมม่ีสายรัดลกูเอาไว้กบัเอวของตนเอง ก็สามารถอาบน า้
ลกูได้อย่างสบาย อีกทัง้แม่น้องนิวยงัปรับรถมอเตอร์ไซด์
ให้น้องนิวสามารถนั่งได้เพื่อพาลูกออกไปเที่ยวตามที่
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ต่างๆ ไม่ต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นการสร้างสงัคมให้กับทัง้
ตนเองและลกูของแมไ่ด้อยา่งดี 
จากการวิจัยสามารถสรุปการเรียนรู้และ
การสร้างความรู้ของครอบครัวเด็กพิการ มีดงันี ้
- เ รียนรู้สภาพความพิการและการท า
ความเข้าใจต่อความพิการที่มีความแตกต่างกนั ในกรณี
ของเด็กที่มีสาเหตุและพัฒนาการของความพิการที่
ต่างกัน พร้อมทัง้ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อการมองความ
พิการและคนพิการวา่เป็นปัญหาของครอบครัวหรือสงัคม 
ให้กลายเป็นความมุ่งมั่น สร้างก าลงัใจในการที่พ่อแม่
และคนในครอบครัวที่จะช่วยเหลือ ฟืน้ฟู และให้การดแูล
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กพิการสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้ 
- เรียนรู้และสร้างความรู้เพื่อการดแูลเด็ก
พิการที่มีความแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย             
1) ความรู้ในการดูแล รักษา บ าบดัและฟืน้ฟูเด็กพิการ
ตามสภาพความพิการของลกู และให้สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตของครอบครัวและบริบทของสงัคม 2) ความรู้
เก่ียวกับการสร้าง การเลือกสรร และการใช้อุปกรณ์ฝึก
และอุปกรณ์ที่ ใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กพิการ            
3) ความรู้ในการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมให้กบัเด็กพิการและ
ครอบครัวให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสขุ   ซึ่งความรู้เหลา่นีย้่อมมีลกัษณะที่หลากหลาย 
ปรับเปลีย่นไปตามบริบททางสงัคมที่อาศยัอยูรู่ปแบบการ
ด าเนินชีวิตของครอบครัวและสงัคมรอบข้าง ฐานะของ
ครอบครัว และการเข้าถึงแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม  
- เรียนรู้ในการเข้าถึงเครือข่ายของการ
ช่วยเหลือในสงัคมที่อาศยัอยู่ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึน้ อีกทัง้สร้างการยอมรับให้เกิดกับคนในสงัคมว่าคน
พิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พึงได้รับการเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างเครือข่ายของ
ครอบครัวเด็กพิการเพื่อการช่วยเหลือและสร้างพืน้ที่ของ
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกลุม่ครอบครัวเด็กพิการ 
- เรียนรู้เก่ียวกับสิทธิและบริการต่างๆ ที่
ครอบครัวและเด็กพิการพึงจะได้รับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐ และความช่วยเหลอืจากองค์กรเอกชน  อีกทัง้สิทธิ
ทางกฎหมายต่างๆ ที่คนพิการพึงได้รับการคุ้มครองและ
ได้รับเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป เช่น สิทธิในการได้รับ
การศกึษา  สทิธิในการรักษาพยาบาล   
 
4.2 การเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างเครือข่าย
และสวัสดิการทางสังคมเพื่อดูแลครอบครัวเด็กพิการให้
อยู่ในชุมชนได้อย่างเท่าเทียม 
แนวคิดการฟื้นฟูชีวิตของคนพิการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (CBR : Community Based Rehabilitation) 
ได้ถกูเสนอขึน้ในที่ประชมุนานาชาติเก่ียวกบัการสาธารณสขุ
มลูฐาน ณ เมืองอลัมาอะต้า ประเทศรัสเซีย ตัง้แต่ปี  2521 
เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี 2543  
รวมไปถึงคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสงัคม/ชุมชน 
ซึ่งองค์การอนามยัโลกก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 2 ข้อ คือ การ
ลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความพิการหรือการป้องกันไม่ให้
ความพิการเกิดขึน้ และการให้การฟืน้ฟูผู้พิการและการฟืน้ฟู
ชีวิตคนพิการโดยมีชุมชนเป็นฐาน  ซึ่งโครงการการฟืน้ฟูชีวิต
คนพิการโดยมีชุมชนเป็นฐานได้ประสบความส าเร็จใน
ประเทศก าลังพัฒนาในหลายๆ ประเทศ อาทิ จา ไมกา 
ฟิลิปปินส์  การใช้ชุมชนเป็นฐานในการฟืน้ฟูชีวิตคนพิการมี
จุดแข็งหลายประการ ได้แก่ 1) การใช้ชุมชนเป็นฐานมี
คา่ใช้จ่ายน้อยกวา่การใช้สถาบนัเฉพาะเป็นฐาน เพราะชมุชน
สามารถปรับใช้ความรู้และวัตถุดิบในชุมชน รวมไปจนถึง
บคุลากรของชมุชนท่ีผา่นการฝึกอบรมมาดแูลคนพิการ ท าให้
ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก   2) อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้อาศัยรวมและท างานอยู่ ในชุมชนจึงมี
ความคุ้นเคยกับคนในชุมชน สามารถเข้าถึง เข้าใจ ความ
ต้องการและปัญหาของคนพิการและครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
ท าให้การดูแลมิได้จ ากัดวงอยู่เฉพาะในเร่ืองทางการแพทย์ 
หากรวมไปถึงมิติทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม อีกด้วย  
3) อาสาสมคัรและเจ้าหน้าที่สาธารณสขุในชมุชนสามารถท า
ความเข้าใจต่อความพิการ ท าให้คนในชุมชนมีทัศนะและ
ทา่ทีตอ่คนพิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้และมีสว่นร่วม
ในการช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว ท าให้คนพิการเข้า
มามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนมากขึน้ และ 4) การ
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ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟืน้ฟูคนพิการนัน้ท าให้การ
ด าเนินงานฟื้นฟูชีวิตของคนพิการเป็นไปได้อย่างยั่งยืน
มากกว่าการด าเนินงานโดยคนจากภายนอก (นภาภรณ์            
หะวานนท์ และคณะ. 2552:5-12)  
ส าหรับในประเทศไทย การฟืน้ฟูชีวิตของ
คนพิการโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน (CBR) ถกูริเร่ิมขึน้ในราวปี 
2529 โดยความร่วมมือกนัระหวา่งมลูนิธิเพื่อเด็กพิการกบั
โรงพยาบาลบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา ในลกัษณะของ
อาสาสมคัรเข้าด าเนินงานตามแนวทางและคู่มือฝึกคน
พิการขององค์การอนามยัโลก เน้นการท างานเชิงรุกอย่าง
ตอ่เนื่องเพื่อผลกัดนัการฟืน้ฟูสมรรถภาพเด็กพิการให้เข้า
สูร่ะบบสาธารณสขุ ผลจากการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ
เพราะทัง้ชุมชนและคนพิการมีความเข้าใจและตระหนกั
ตอ่คณุคา่ของการพฒันาศกัยภาพของคนพิการ ต่อมาจึง
ได้ขยายการด าเนินงานออกไปยังพืน้ที่อื่นๆ รวมถึงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปี 2540 มูลนิธิเพื่อเด็ก
พิการได้เข้ามาจดัตัง้ศนูย์ประสานงานและน าเอารูปแบบ
และวิธีการมาปรับใช้ให้เหมาะสม  การฟืน้ฟูชีวิตของคน
พิการโดยใช้ชมุชนเป็นฐานในจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็น
ความร่วมมือกันของ องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ น า
ชมุชนท้องถ่ิน โรงพยาบาล โรงเรียน ศนูย์การศกึษาพิเศษ
นอกระบบ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเครือข่ายครอบครัว
เด็กพิการ เป็นภาคีเครือขา่ยท างานร่วมกนัทัง้ในอ าเภอเมือง 
หวัไทร นบพิต า ฉวาง และทา่ศาลา (อญัมณี บรูณากานนท์ 
และคณะ. 2552:45-46. และ สมญัญา โสภาพล. 2552: 
13-14.) 
กา ร เ รี ยน รู้ขอ งชุ มชน ในฐานะภาคี
เครือข่ายการช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีมลูนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นทัง้แกนน า
และผู้ ประสานงาน นับตัง้แต่ก่อตัง้จนกระทั่งสามารถ
สร้างความเข้มแข็งของชมุชนเพื่อดแูลครอบครัวเด็กพิการ
ขึน้ได้ส าเร็จเป็นตวัแบบส าหรับการศกึษาเรียนรู้ของชมุชน
ในจงัหวดัอื่นๆ สรุปเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้ดงันี ้
สร้างการตระหนักรู้ต่อการด ารงอยู่
ของครอบครัวเด็กพิการในชุมชน  ในอดีต เมื่ อ
ครอบครัวใดเกิดเด็กพิการขึน้ในบ้าน การรับรู้ของคนใน
ชุมชนมกัจะออกมาในเชิงลบ เช่น เกิดความไม่ดีหรือสิ่ง
ชัว่ร้ายขึน้ในหมูบ้่าน  เกิดความรู้สกึอบัอายของพ่อแม่ที่มี
ลกูพิการ  ผู้ เป็นพอ่แมห่รือเครือญาติจึงมกัปกปิดหรือเก็บ
เด็กพิการไว้ภายในบ้าน การเลีย้งดูหรือรักษาฟืน้ฟูเด็ก
พิการจึงเป็นปัญหาของคนในครอบครัวมากกว่าที่จะถูก
ท าให้กลายเป็นปัญหาสาธารณะที่คนในชุมชนสามารถ
เข้ามาเก่ียวข้องช่วยเหลือได้  แต่เมื่อเกิดแนวคิดของการ
ฟื้นฟู ชีวิตคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเกิดขึ น้  มี
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเข้ามาเพื่อรวบรวม
ข้อมูลของเด็กพิการในชุมชน อีกทัง้มีการให้ข้อมูลและ
ความรู้เก่ียวกบัความพิการและเด็กพิการแก่คนในชุมชน
ทัง้ที่เป็นบคุคลกรในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่
สาธารณสขุ อาสาสมคัรทางสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ครู 
และชาวบ้านในชุมชน  มีการชวนเชิญผู้ที่มีจิตสาธารณะ
มาเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวเด็ก
พิการในชุมชนเพราะเห็นว่าจะช่วยฟื้นฟูเด็กพิการให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยให้ครอบครัวคน
พิการในชุมชนได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ อีกทัง้ยงัมี
นโยบายของทางรัฐเข้ามาให้สวสัดิการแก่คนพิการผ่าน 
อบต. เช่น การให้เบีย้คนพิการ  การรักษาพยาบาลฟรีกบั
เด็กพิการ เป็นต้น  กระแสของการสร้างความตระหนกัรู้
ต่อการด ารงอยู่ของคนพิการในชุมชนได้ขยายตวัออกไป
ยงัชุมชนอื่นๆ ก่อให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายของการ
ช่วยเหลอืเด็กพิการขึน้อยา่งกว้างขวางตามมา 
การเรียนรู้เพื่ อสร้างภาคีเครือข่าย
ช่วยเหลือเด็กพิการในชุมชน  เมื่อมีความตระหนกัว่า
คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและควรได้รับสิทธิและ
ความเสมอภาคในการด ารงชีวิตในสงัคมเท่าเทียมกบัคน
ทั่วไป หากแต่ยังมีอุปสรรคของการเข้าถึงสาธารณะ 
ประโยชน์ต่างๆ  อีกมากที่ เ กิดจากทัง้ เ ง่ือนไขของ
ครอบครัวที่ยากจน ขาดความรู้ และเข้าไม่ถึงข่าวสาร
ข้อมลู และเง่ือนไขทางสงัคม เช่น ความไม่เข้าใจของคน
ทั่วไป การไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
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การขาดแคลนงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือคนพิการ
อย่างเพียงพอ แต่สิ่งที่เป็นโอกาสส าคญัที่ท าให้เกิดการ
แก้ปัญหาเหล่านีค้ือการเกิดการเรียนรู้ที่จะสร้างความ
ร่วมมือของคนหลายๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัคนพิการในด้าน
ตา่งๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของมลูนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นแกนน า
และผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดการร่วมมือกนัเพื่อช่วยเหลอื
ครอบครัวและเด็กพิการ นับตัง้แต่ปี 2545 ที่มูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการได้เ ข้ามาตัง้ศูนย์ประสานงานในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและบุกเบิกการท างานด้าน CBR ใน
พืน้ที่ จนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการใน
ชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายที่ท าบทบาทหน้าที่ต่างๆ ทัง้ที่
อยูใ่นรูปแบบของหนว่ยงานและอาสาสมคัรประกอบด้วย 
1) บคุคลากรจากโรงพยาบาลอ าเภอและสถานพยาบาล
ในชุมชน ถือเป็นกลุม่คนกลุม่แรกๆ ที่ตระหนกัต่อการให้
ความช่วยเหลือเด็กพิการ ซึ่งมีบทบาทในการฟืน้ฟู ดูแล 
และบ าบดัความพิการให้กบัเด็กพิการทัง้ตามสวสัดิการที่
รัฐให้และเป็นจิตอาสาในการให้การดแูลนอกเวลาท างาน 
ให้ความรู้กับพ่อแม่เพื่อการดูแลและฟืน้ฟูลกูของตนเอง  
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดถูกตัง้ขึน้ในปี 2545 โดยสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีหน้าที่
ช่วยเหลือ เตรียมความพร้อม สนับสนุนการจัดสื่อการ
สอน สิง่อ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการศึกษาให้กบัคน
พิการในพืน้ที่  มีการท างานร่วมมือกนัระหว่างเจ้าหน้าที่
ของมลูนิธิเพื่อเด็กพิการกบัเจ้าหน้าที่จากศนูย์การศึกษา
พิเศษ มีการรวมกลุ่มครอบครัวเด็กพิการเพื่อสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยขอยืมพืน้ที่ของโรงพยาบาลท่า
ศาลาเป็นศนูย์ในการท ากิจกรรม ให้ความรู้กบัผู้ดแูลเด็ก
พิการให้สามารถดูแลและช่วยเหลือเด็กพิการได้เองเมื่อ
กลบัไปอยูบ้่าน หาผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้และชว่ยฝึกให้
ทัง้ผู้ ดูแลและเด็กพิการให้ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น นัก
กายภาพบ าบดั นกัจดักิจกรรม พยาบาล 3) โรงเรียนใน
ชมุชน มีการประสานงานจากศนูย์การศกึษาพิเศษเพื่อให้
เด็กพิการท่ีสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ดีระดบัหนึง่แล้วได้
มีโอกาสได้เข้าเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการด ารงชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อื่นใน
สงัคมสว่นใหญ่ และสร้างความเทา่เทียมเสมอภาคให้กบั
เด็กพิการ เช่นที่โรงเรียนห้วยหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่อง
จดัการเรียนร่วมให้กบัเด็กพิการ มีการจดัห้องส าหรับเด็ก
พิเศษส าหรับบางวิชา แต่บางวิชาที่เด็กสามารถเรียน
ร่วมกันได้ก็จะให้เรียนด้วยกันเพื่อพฒันาทกัษะของการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม อีกทัง้ยงัมีการปรับทัง้เนือ้หาและการ
ประเมินผลให้เหมาะสมกบัเด็กกลุม่นีม้ากขึน้  มีการสร้าง
ความเข้าใจกบัผู้ปกครองของเด็กปกติและกลุม่เด็กปกติ
ให้เปิดใจยอมรับและให้ความเคารพต่อศกัดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของเด็กพิการเช่นเดียวกับคนทัว่ไป  4) องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยราชการระดับ
ท้องถ่ินสว่นท่ีใกล้ชิดกบัครอบครัวเด็กพิการในชุมชนมาก
ที่สดุ ซึ่งมลูนิธิเพื่อเด็กพิการได้เข้าประสานงานจนได้รับ
ความร่วมมือจากหลายๆ อบต. ในการจัดการเร่ืองการ
จ่ายเบีย้คนพิการและการท าบัตรคนพิการให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวดเร็วขึน้  อบต.บางแห่งมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนพิการในชุมชน
มากกว่าการให้เบีย้คนพิการ เช่น ช่วยเหลือค่าเดินทาง
เพื่อไปโรงพยาบาล จัดพืน้ที่และจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับท ากิจกรรมให้กับกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ  5) 
กลุ่มครอบครัวเด็กพิการ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ
ครอบครัวเด็กพิการเพื่อการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย
การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ ที่มูลนิธิและ
ครอบครัวเด็กพิการและภาคีอื่นๆ ร่วมกันผลักดันให้
เกิดขึน้ เพื่อให้กลุม่ครอบครัวเด็กพิการได้กลายเป็นพลงั
ทางสงัคมที่จะร่วมมือกนัดงัหวัข้อถดัไป 
เรียนรู้เพื่ อการแบ่งปันความรู้ของ
ครอบครัวเด็กพิการ เมื่อพ่อแม่ของเด็กพิการได้รับการ
เรียนรู้และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองแล้ว การคิด
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีลกูพิการเช่นเดียวกันจึงเกิดขึน้ เพราะ
ในพืน้ที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราเด็กพิการ
ค่อนข้างสงู แต่การเข้าถึงบริการของรัฐและเครือข่ายท า
ได้ยาก เพราะพืน้ที่ที่กว้างขวางท าให้การเดินทางเข้าสู่
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เมืองหรืออ าเภอเพื่อรับบริการส าหรับครอบครัวที่อยู่ใน
ชุมชนห่างไกลเป็นไปได้ล าบาก จึงเกิดการตัง้กลุ่ม
ครอบครัวของเด็กพิการ โดยอาศยัพืน้ที่ของบ้านหลงัใด
หลงัหนึ่ง หรือบางชุมชนก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้
พืน้ที่ของ อบต. เป็นที่สถานที่รวมกลุ่มเพื่อให้พ่อแม่เด็ก
พิการได้น าเด็กมาพบปะกัน แลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ดูแลลูกพิการ เยียวยาสภาพจิตใจด้วยการท ากิจกรรม
ต่างๆ ด้วยกัน ครอบครัวที่ไม่สามารถน าลูกไปรับการ
ฟืน้ฟู บ าบัดนอกชุมชนได้ ก็ได้อาศัยกลุ่มในการเรียนรู้
วิธีการดแูล ฟืน้ฟ ูและบ าบดัลกูของตนเองจากเพื่อนบ้าน
ที่มีลูกพิการและไปได้ รับการอบรมมา ถือเป็นการ
กระจายความรู้ในการดแูลเด็กพิการให้เกิดประโยชน์และ
สร้างการยอมรับในการด ารงอยู่ของเด็กพิการในชุมชน 
บางกลุม่จะมีการนดัหมายกนัเป็นประจ าทกุสปัดาห์ เช่น 
ทกุวนัองัคารของสปัดาห์ เพื่อให้ครอบครัวเด็กพิการได้น า
เด็กไปร่วมกิจกรรม เช่น นวดเพื่อฟื้นฟู ร้องเพลงหัดนั่ง 
หัดเดิน หัดใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ การรวมกลุ่มใน
ชมุชนช่วยลดปัญหาของการเดินทางและค่าใช้จ่ายให้กบั
ครอบครัวได้มาก    
 
5. บทสรุป  ข้อเสนอเชงิทฤษฎี และข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัย 
การสร้างสงัคมแห่งความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันให้กับเด็กพิการและครอบครัว ถือเป็นเร่ือง
ส าคัญที่จะท าให้เด็กพิการสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับคนปกติในสังคม  
ครอบครัวของเด็กพิการนับเป็นหน่วยสงัคมส าคญัที่จะ
ช่วยดูแลเด็กพิการให้ด าเนินชีวิตต่อไปได้ โดยการสร้าง
องค์ความรู้ในการดูแล รักษา บ าบัด และฟื้นฟู จาก
ประสบการณ์ชีวิตของคนในครอบครัวที่ เ กิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ทัง้จากการลองผิดลองถูก การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ การได้รับความช่วยเหลือและได้เรียนรู้
การดูแล รักษา บ าบัด และฟื้นฟูเด็กพิการจากกลุ่มคน 
สถาบนั และองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัความพิการ แต่
กระนัน้ความพิการที่มีความแตกต่างหลากหลายและ
บริบทแวดล้อมของชุมชนที่ครอบครัวอาศัยอยู่นัน้ย่อม
ตา่งกนัออกไป จึงสง่ผลให้ความรู้ที่เป็นอยูอ่ยา่งสากลหรือ
มีมาตรฐานเดียวนัน้อาจไม่เหมาะกับเด็กพิการและ
ครอบครัวแต่ละครอบครัว การตระหนักในตนเองของ
ครอบครัวเด็กพิการที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้เพื่อ
การดแูลเด็กพิการให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้จึงเป็นเร่ือง
ส าคัญ อีกทัง้ช่วยเปิดพืน้ที่ให้กับความรู้ในการดูแลเด็ก
พิการให้เกิดขึน้อย่างหลากหลาย สร้างการยอมรับใน
สงัคมต่อความรู้ที่ถกูสร้างจากประสบการณ์ชีวิตของพ่อ
แม่ของเด็กพิการที่ค่อยๆ สร้างองค์ความรู้เหลา่นัน้ขึน้มา
อย่างมีคุณค่า สามารถใช้ได้จริงกับลกูหลานของตนเอง 
และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่น เป็นการ
กระจายความรู้ในการดแูลเด็กพิการให้กว้างขวางออกไป  
อย่างไรก็ตามครอบครัวเด็กพิการในชุมชนก็ไม่
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ตามล าพัง หากต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้คนร่วมสงัคมเดียวกนั ทัง้ในด้านของการ
ยอมรับในตัวตนและคุณค่าของคนพิการ และความ
ช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวเด็กพิการสามารถอยู่ในสงัคม
ได้อย่างเท่าเทียม การสร้างเครือข่ายของการช่วยเหลือ
ครอบครัวเด็กพิการในชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้าง
ความมัน่คงในการด ารงชีวิตให้กบัครอบครัวเด็กพิการ ทัง้
ด้านวิถีของการด าเนินชีวิตขัน้พืน้ฐานในสงัคม ด้วยการ
ได้รับสวสัดิการความช่วยเหลือจากทัง้รัฐและเอกชน เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล การได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
ภาคบังคบัเท่าเทียมกับคนทั่วไป การมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับคนปกติ  อีกทัง้ยงั
ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนถึงการมีตัวตนอยู่ใน
ชุมชน มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและท ากิจกรรม
สาธารณะร่วมกับผู้ อื่นได้ และยังมีเครือข่ายทางสงัคม
ของครอบครัวคนพิการที่มีความเข้าใจ มีความรู้ และ
พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนฐานคิดของการ
เรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นฐานแห่งการฟื้นฟูชีวิต
ส าหรับครอบครัวและเด็กพิการ 
การสร้างเครือขา่ยช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถใช้เป็นตนัแบบของการ
พฒันาเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนพิการในชุมชน
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ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งตัง้อยู่บนแนวคิดการฟืน้ฟูชีวิตของคน
พิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBR) โดยมีกระบวนการ
สร้างเครือข่ายที่ชุมชนอื่นๆ จะน าไปด าเนินการได้  
ประกอบด้วย 1) สร้างให้เกิดการตระหนกัรู้ต่อการด ารง
อยูข่องคนพิการในชมุชน  หากในอนาคตนัน้หมายรวมถึง
คนชราในชุมชนที่มากขึน้อีกด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้
ตระหนกัว่าคนพิการและคนชราเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  
อาจจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล จัดท าทะเบียน  และ
ก าหนดการด า เนินกิจกรรมที่ เ ก่ียว ข้อง ไ ว้ ในแผน
ด าเนินการขององค์กรปกครองท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม  
2) สร้างภาคีเครือข่ายช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ โดย
ประสานร่วมมือกันของคนในชุมชน บุคลากรจาก
หน่วยงานของรัฐ เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน หน่วย
การศึกษานอกระบบ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อ
สร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมให้กับครอบครัวคน
พิการให้สามารถร่วมกนัดแูลคนพิการ มิใช่การทิง้ให้เป็น
ปัญหาเฉพาะของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง  และ          
3) สร้างเครือข่ายครอบครัวคนพิการให้สามารถเรียนรู้ 
แบ่งปันความรู้ร่วมกนั  ให้ความช่วยเหลือกันเองในกลุ่ม
ครอบครัวคนพิการ และยังท าให้สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลอือื่นๆ ได้สะดวกขึน้กวา่การด าเนินชีวติตามล าพงั 
อีกทัง้ยังได้สร้างพืน้ทางสงัคมที่ปลอดภัยและเท่าเทียม
ให้กบัคนพิการในชมุชนอีกด้วย 
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